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学 会 記 事
第10回 日本泌尿器科学会関西地方会
昭和35年11月26日(土)午後2時 会場 阪大






後藤 薫,本 郷美弥,○ 北山太一(京 大)
玉置 明(福井日赤)
5.大 なる尿管結石症の3例













12.睾丸廻転症例 筏 淳二(京 府医大)
13.一トロフランの使用経験 稲田 務,
○酒徳治三郎,沢 西謙次,田 中正躬(京 大)
14.尿路感染症に対するミカマィシンの治験
大村順一,近藤 淳,○ 大森純郎(岡 山大)
15.泌尿器科領域に於ける副腎皮質ホルモソの応用




田村誠一郎,○ 竹中 守(岡 山大)
18.腎孟腎炎性萎縮腎
○石原藤太郎,大 島 升,山 科昭彦(大 阪逓信)
19.後腹膜嚢腫の1例
○馬場正次,江 里 口渉(大 阪中央病皮泌科)








送 先 京大 仁平寛巳宛
